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El presente trabajo de investigación titulado “Optimización del Método de Trabajo 
para mejorar la Productividad en el área de Prensado de barras la Empresa de 
Metales Coperco S.A. SMP, Lima 2016”, tuvo como objetivo general determinar si 
la optimización del método de trabajo mejorará la productividad en el área de 
prensado de barras de la empresa de Metales Coperco S.A. SMP, Lima 2016. El 
tipo de investigación es aplicada, de diseño cuasi experimental, con enfoque 
cuantitativo. La población de estudio estuvo conformada por  la producción de 
barras de cobre correspondiente a 15 días de procesos de producción. La muestra 
tuvo similares características. Para recopilar información se validaron los 
instrumentos y se demostró su validez y la confiabilidad, a través de la técnica de 
juicio de expertos y el cronometraje. La técnica que se empleó fueron las fichas de 
observación y el uso adecuado del instrumento del cronometro. Los resultados 
obtenidos, demostraron claramente que la variable independiente “Método de 
trabajo” influye positivamente sobre la variable dependiente “Productividad”.  
Se concluye que la optimización del método de trabajo mejora la productividad en 
el área prensado de barras. 
  















This research work titled "Optimization of the Working Method to Improve 
Productivity in the Pressing Area of Bars of Metals Coperco SA SMP, Lima 2016" 
had as general objective to determine if the optimization of the working method will 
improve Productivity In the pressing area of the company Metales Coperco SA SMP, 
Lima 2016. The type of research is applied, of quasi experimental design, with 
quantitative approach. The study population consisted of the production of copper 
bars corresponding to 15 days of production processes. The sample had similar 
characteristics. In order to collect information, the instruments were validated and 
their validity and reliability proved, through the technique of expert judgment and 
timing. The technique used was the observation tokens and the appropriate use of 
the timer instrument. The results obtained clearly demonstrated that the 
independent variable "Working method" positively influences the dependent 
variable "Productivity". It is concluded that the optimization of the working method 
improves productivity in the bar pressing area. 
Keywords: productivity, methods of work, efficiency, effectiveness.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
